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Señores miembros del jurado calificador; 
Presentamos la tesis titulada “Estilos educativos parentales y rendimiento académico en 
estudiantes del nivel primaria de la I.E.P. Los Dominicos de Palao. S.M.P. Lima 2015”, con 
la finalidad de determinar la relación que existe entre estilos educativos parentales y 
rendimiento académico en  estudiantes del nivel primaria de la I.E.P. “Los Dominicos de 
Palao”. S.M.P. Lima 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
universidad César Vallejo para optar el grado académico de Magister en Psicología 
Educativa 
Conscientes de las mejoras y cambios que se deben hacer como docentes y 
psicólogos no limitados sólo al desarrollo de actividades pedagógicas dentro de las aulas o la 
evaluación con fines diagnósticos, sino que se debe extender también hacia el campo de la 
investigación científica, realizamos este estudio en estudiantes de cuarto, quinto y sexto 
grado del nivel primaria de la I.E.P. Los Dominicos de Palao. S.M.P. Lima, esperando que 
esta información sirva de referencia para estudios posteriores que puedan encontrarse en 
otros contextos e impulse el desarrolle de la investigación en nuestro país.  
La presente investigación se estructura en siete capítulos. En el primero se expone la 
introducción, en el cual desarrollamos los antecedentes, fundamentación científica, la 
justificación, el problema, hipótesis y objetivos; en el capítulo segundo se presenta el marco 
metodológico en el cual planteamos las variables, definición operacional de las variables, 
metodología, tipo de estudio, el diseño de investigación, población,  muestra y muestreo, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, el método para el  análisis de datos, y 
aspectos éticos. El tercer capítulo se analiza los resultados, en el cuarto capítulo se presenta 
la discusión, quinto capítulo las conclusiones, sexto capítulo recomendaciones y sétimo 
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El presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo determinar la relación que 
existe entre estilos educativos parentales y rendimiento académico en estudiantes del nivel 
primaria de la I.E. Los Dominicos de Palao. S.M.P. Lima 2015. Los instrumentos que se 
utilizaron fueron La Escala de Estilos educativos Parentales percibido (versión hijos-hijas) 
de creación propia,  cuestionario  de tipo Likert para la variable estilos educativos paternales 
y los registros de calificaciones promedio anual para el rendimiento académico en 
estudiantes. Estos instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos de confiabilidad 
y validez, que determinaron que los cuestionarios son válidos y confiables. 
 La investigación realizada tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un 
diseño no experimental, de nivel correlacional de corte transversal. La muestra estuvo 
constituida por 83 estudiantes de ambos sexos de la  I.E. Los Dominicos de Palao. S.M.P. 
Lima, el muestreo fue no probabilístico. La metodología empleada fue el método de 
investigación científica de enfoque hipotético deductivo, las variables se correlacionaron 
utilizando la prueba estadística Rho de Spearman.  
 
 Los resultados de la investigación demuestran que existe relación estadísticamente 
significativa alta (rs =0,634) y directamente proporcional entre estilo educativos parental 
autoritativo y rendimiento académico en estudiantes del nivel primaria de la I.E. Los 
Dominicos de Palao. S.M.P. Lima 2015. Así mismo correlación inversa y baja entre los 
estilos parentales sobreprotector  (rs = - 0,436**, p< 0.05) autoritario (rs =  -0,336**, p< 
0.05    y negligente (rs = -0,325**, p< 0.05). 







The present work of investigation had as aim determine the relation that exists between 
educational paternal styles and academic performance in students of the level primary of the 
I.E. The Dominicans of Palao. S.M.P. Bright green 2015. The instruments that were in use 
were questionnaires in Likert's scale for variable educational paternal styles and academic 
performance in students. These instruments were submitted to the respective analyses of 
reliability and validity, which determined that the questionnaires are valid and reliable. 
 
 The realized investigation was of quantitative approach, of type basic, with a not 
experimental design, of level correlational of transverse court. The sample was constituted 
for 83 students of both sexes of the I.E. The Dominicans of Palao. S.M.P. It smooths, the 
sampling was not probabilistic. The used methodology was the method of scientific 
investigation of hypothetical deductive approach, they were correlated using the statistical 
test Rho de Spearman. 
 
 The results of the investigation demonstrate that there exists statistically significant 
very high relation (rs =0,634**, p< 0.05) and directly proportional between educational 
paternal styles and academic performance in students of the level primary of the I.E.P The 
Dominicans of  Palao. S.M.P. Lima. 2015. As well as converse and low correlation between 
educational paternal styles overprotective (rs = -0,436**, p< 0.05),  authoritarian  (rs = -
0,336**, p< 0.05)  and  negligent   (rs = -0,325** , p< 0.05). 
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